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До нас то я ще го вре ме ни ис поль зо ва лись нор мы
на пре дель но до пус ти мые со дер жа ния уг ле во до ро дов
в жид ком кис ло ро де. Они были раз ра бо та ны для трёх
групп пре дель ных и неп ре дель ных уг ле во до ро дов,
расп ре де лён ных в за ви си мос ти от их раст во ри мос ти в
жид ком кис ло ро де, а так же аце ти ле на и аце ти ле но -
вых уг ле во до ро дов. Для уг ле во до ро дов груп пы С1С3
(ме тан, этан, эти лен и про пан), име ю щих боль шую
раст во ри мость в жид ком кис ло ро де, пре дель ное их
сум мар ное со дер жа ние ус та нов ле но, ис хо дя из ниж -
не го пре де ла взры ва е мос ти го мо ген ной сме си уг ле во -
до ро дов в жид ком кис ло ро де (око ло 4 %). Для дру гих
уг ле во до ро дов — с учё том их раст во ри мос ти в жид -
ком кис ло ро де [1].
Эти нор мы бы ли
раз ра бо та ны при ме -
ни тель но к воз ду хо -
раз де ли тель ным ус та -
нов кам (ВРУ), не ос -
на щён ным бло ка ми
комп ле кс ной очист ки
воз ду ха. Рас смот рим
обос но ван ность вве -
дён ных норм со дер жа -
ния лёг ких уг ле во до ро дов в жид ком кис ло ро де.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМ СОДЕРЖАНИЯ
ЛЁГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЖИДКОМ
КИСЛОРОДЕ
В ВРУ ста рых конструк ций уда ле ние взры во опас -
ных при ме сей про ис хо ди ло в ре ге не ра то рах, ад сор бе -
рах на по то ке ку бо вой жид кос ти и в ад со рб ци он ном
цир ку ля ци он ном кон ту ре. Эф фек тив ность очист ки
воз ду ха при ис поль зо ва нии ука зан ных средств, а так -
же сов ре мен ных бло ков комп ле кс ной очист ки (БКО)
ха рак те ри зу ет ся дан ны ми из табл. 1.
Для обес пе че ния бе зо пас ных ус ло вий эксплу а та -
ции ВРУ не об хо ди мо, сог лас но тре бо ва ни ям [2], конт -
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О НОРМАХ СОДЕРЖАНИЯ ЛЁГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЖИДКОМ КИСЛОРОДЕ
Нор мы на пре дель но до пус ти мое со дер жа ние уг ле во до ро дов в жид ком кис ло ро де бы -
ли ус та нов ле ны ранее для воз ду хо раз де ли тель ных ус та но вок (ВРУ) ста рых
конструк ций, в ко то рых от су т ство ва ли бло ки комп ле кс ной очист ки воз ду ха. С
учё том осо бен нос тей сов ре мен ных ВРУ, а так же в свя зи с по вы ше ни ем тре бо ва ний
к их бе зо пас нос ти вво дят ся до пол ни тель ные нор мы на со дер жа ние лёг ких уг ле во -
до ро дов в жид ком кис ло ро де. В статье обос но ва ны ука зан ные нор мы, да ны ре ко -
мен да ции пер со на лу по бе зо пас ной эксплу а та ции ВРУ с учё том но вых норм.
Клю че вые сло ва: Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка. Воз дух. При ме си. Уг ле во до ро -
ды. Пре дель ное со дер жа ние. Жид кий кис ло род. Бе зо пас ность. 
V.I. Fajnshtejn
ABOUT NORMS OF THE CONTENTS OF EASY HYDROCARBONS IN LIQUID OXYGEN
Norms on maximum limiting contents of hydrocarbons in liquid oxygen have been estab-
lished for air separation plant (ASP) by old designs in which there were no blocks of com-
plex clearing of air. In view of features modern ASP and also in connection with increase of
requirements to their safety the additional norms on the contents of easy hydrocarbons in
liquid oxygen are entered. In article the specified norms are proved, recommendations to the
personnel of safe operation ASP in view of new norms are given.




Этилен Пропан Пропилен Ацетилен С4С5
БКО 10 5060 6070 более 98 более 95
Регенераторы 40 4060 5070 до 80 до 90
Адсорберы куб. жидкости 3040 4060 6080 до 95 до 80









Таблица 1. Средняя эффективность различных средств и систем очистки (%)
